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personalizada a las necesidades educativas de todo el alumnado, que permita una igualdad de 
oportunidades real y efectiva. ● 
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La inmigración escolar, medidas de intervención 
Título: La inmigración escolar, medidas de intervención. Target: Profesorado de Educación Primaria. Asignatura/s: 
(Ninguna en concreto).  Autor/a/es: Raúl Molina Díaz, Maestro de Primaria, Diplomado en Magisterio Especialidad 
Educación Física y Licenciado en Pedagogía. 
on esta introducción queremos dar una visión global de la inmigración en los centros 
educativos de la Región de Murcia. Para ello hemos utilizado distintas fuentes primarias y 
secundarias en la que se pretendía dar respuesta a nuestros objetivos y dar una información 
relevante y adecuada a nuestro trabajo. 
El número de alumnos ha aumentado notablemente en los últimos cinco años en la mayoría de los 
centros. El crecimiento se percibe mucho más en los colegios del sur, especialmente en Murcia y 
Almería. 
Resulta preocupante la certeza de que, cuando en la localidad se puede elegir entre diversos 
centros escolares, son los colegios públicos –salvo en municipios excepcionales- los que asumen la 
“patata caliente” de la integración educativa de los inmigrantes. En muchas poblaciones están 
apareciendo auténticos guettos educativos, que pueden poner en serio peligro tanto la política de 
integración como el principio de igualdad de los alumnos en el acceso a la educación. 
El fenómeno de la migración exterior se ha convertido en un proceso estructural de una magnitud 
cuantitativa y cualitativa  de máximo orden. Este cambio social tan acelerado tiene muchas 
consecuencias; una de ellas es que revitaliza la  importancia del papel de la educación como elemento 
que hace posible conocer y reconocer esta realidad de una nueva forma nueva, más justa y humana.  
Como es lógico, no se puede dejar en manos del Sistema Educativo todo el peso de la integración del 
alumno inmigrante y su familia. Sin embargo, la interpretación negativa de este fenómeno puede ser 
modificado a través de la educación. No obstante creemos que es posible y necesario establecer 
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pautas y principios generales que puedan ayudarnos a alcanzar una convivencia intercultural. La 
educación ha de recuperar su protagonismo en la transmisión de valores que nos lleven a construir 
unas sociedades más justas y humanas.  
Resulta especialmente importante facultar al profesorado que debe atender al alumnado 
inmigrante para que pueda ofrecer en cada caso la respuesta exigida por los alumnos que acceden al 
sistema educativo.  
La formación del profesorado en este aspecto constituye uno de los pilares fundamentales para 
acometer con éxito la problemática surgida con el fenómeno de la inmigración, puesto que la 
integración escolar y social de los alumnos inmigrantes va a depender de manera esencial del enfoque 
que dicho profesorado imponga en su docencia. 
 Los problemas prácticos que presentan los distintos grupos de inmigrantes al acceder al sistema 
educativo se caracterizan por su heterogeneidad, ya que éstos van desde los problemas idiomáticos y 
culturales de aquellos alumnos que acceden desde orígenes muy diversos, hasta problemas basados 
fundamentalmente en carencias académicas que es preciso solventar. Por otra parte, con frecuencia 
se aprecia que las dificultades familiares y de adaptación que soporta este alumnado tienen de hecho 
un efecto directo en el resultado y rendimiento escolar. 
 Es evidente que incorporar a la educación este carácter intercultural supone consecuencias 
importantes en la mentalidad de todas las personas implicadas, la organización y la metodología 
escolares, y el currículum en general, y que no se logrará sin una colaboración estrecha con otras 
instituciones sociales y departamentos de la Administración. Y hay que destacar que, actuando así, la 
escuela cumplirá plenamente su función de ser un lugar privilegiado de aprendizajes de todo tipo, de 
crecimiento, de interrelaciones con los demás; un lugar que contribuirá a educar en valores como la 
justicia, la igualdad y la convivencia; un lugar que ayudará a que niños y niñas asuman concepciones y 
actitudes que les lleven a reconocer a todas las personas los mismos derechos que ellos poseen. La 
educación ha de recuperar su protagonismo en la transmisión de valores que nos llevan a construir 
sociedades más igualitarias y democráticas. El derecho a la educación es un derecho básico y, por lo 
tanto, la actual Ley de Extranjería deberá garantizárselo al alumnado extranjero, prohibir cualquier 
discriminación y defender la igualdad social de todos ellos.  
Algunos aspectos que se deberían de tener en cuenta a la hora de abordar la inmigración en los 
centros de educación primaria para llevar a cabo una adecuada intervención serían los siguientes: 
• Divulgación entre las familias y colectivos de inmigrantes, de los aspectos básicos del proceso de 
escolarización y organización del sistema educativo de Murcia y de las convocatorias de becas y 
ayudas al estudio.  
• Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los centros que escolaricen a un 
número significativo de alumnado inmigrante. 
• Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las actividades extraescolares del 
centro.  
• Formación y asesoramiento específico al profesorado de los centros que atienden al alumnado 
perteneciente a familias inmigrantes.  
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• Publicación de materiales de apoyo y asesoramiento para los centros y el profesorado.  
• Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española. 
• Creación de aulas temporales de adaptación lingüística.  
• Facilitar el aprendizaje de la lengua materna para que el alumnado no pierda su cultura de 
origen. 
• Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua materna. 
• Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia. 
• Impulso de la participación de las familias. 
 
METODOLOGÍA 
Población y muestra 
El artículo de investigación se desarrolla sobre una muestra de 15 profesores de los cuales 12 son 
mujeres y 3 son hombres. La técnica de muestreo utilizada ha sido por azar simple. 
Diseño 
El diseño que hemos utilizado se basa en la aplicación de un cuestionario dirigido a profesores de 
diferentes centros educativos (público, privado y concertado) con 18 ítems de carácter cerrado cuyas 
opciones de respuesta oscilan entre 2 y 5. 
Procedimiento. 
CUESTIONARIO 
A continuación, presentamos un cuestionario de 18 ítems de carácter cerrado cuyas opciones de 
respuesta oscilan entre 2 y 5; de las cuales solamente se podrá elegir una de las opciones 
presentadas. Previo a las respuestas, los destinatarios deberán señalar edad, tipo de colegio y sexo sin 
ser necesario su identificación personal.  
• Edad: 
o Hasta 35 años. 
o De 35 a 45 años. 
o De 45 a 55 años. 
o Más de 55 años. 
• Colegio:  
o Público. 
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o Concertado. 
o Privado. 
• Sexo: 
o Hombre. 
o Mujer. 
1) ¿Qué grupo de inmigrantes  predomina más en el centro? 
a) Magrebíes. 
b) Ecuatorianos. 
c) Chinos. 
d) Otros. 
2) ¿Cómo considera el nivel inicial de conocimiento del alumnado inmigrante? 
a) Bajo. 
b) Medio. 
c) Alto. 
3) ¿Resulta difícil implicar los alumnos inmigrantes en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
a) Si. 
b) No. 
4) ¿Considera que el Sistema Educativo Actual está preparado para atender las necesidades del 
alumno inmigrante? 
a) Sí. 
b) No. 
5) ¿Cuál de los siguientes medios o recursos considera más importante para integrar a este 
alumnado? 
a) Trabajo de grupo. 
b) Aulas de apoyo. 
c) Colaboración con otros profesionales dentro del aula regular. 
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d) Otros. 
6) ¿Hay una menor presencia de alumnos inmigrantes en centros educativos concertados y 
privados? 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 
7) ¿Existen mayores dificultades de integración de los adolescentes y jóvenes inmigrantes? 
a) Totalmente de acuerdo. 
b) De acuerdo. 
c) En desacuerdo. 
d) Totalmente en desacuerdo. 
8) ¿Qué le supone la elaboración de material técnico divulgativo de interculturalidad? 
a) Sin importancia. 
b) Poco importantes. 
c) Bastante importantes. 
d) Muy importantes. 
9)  Formación de profesores en capacitación intercultural. 
a) Escasa. 
b) Suficiente. 
c) Buena. 
d) Óptima. 
10) ¿Están implicados los padres inmigrantes en las actividades del centro, como AMPAS y Escuela 
de padres? 
a) Implicada. 
b) No implicada. 
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c) Muy implicada. 
11) ¿Influye la procedencia étnica en la relación entre iguales? 
a) Mucho. 
b) Poco. 
c) Nada. 
12) ¿Existen subgrupos étnicos dentro del centro? 
a) Magrebíes. 
b) Chinos. 
c) Otros. 
d) No existen. 
13) ¿Qué estilo de enseñanza considera más oportuno? 
a) Mando directo. 
b) Trabajo individualizado. 
c) Trabajo en grupo. 
d) Aprendizaje guiado. 
14) ¿Qué tipo de actuaciones lleva a cabo el centro para contribuir a solucionar el problema de la 
inmigración? 
a) Reuniones. 
b) Fiestas interculturales. 
c) Asociaciones. 
d) Ningunas. 
e) Otras. 
15) ¿Qué grado de influencia tiene las medidas anteriormente citadas? 
a) Suficientes. 
b) Eficaces. 
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c) Deficientes. 
16) ¿Se ve ralentizado el proceso de enseñanza aprendizaje por la presencia de alumnado 
inmigrante en el aula? 
a) Mucho. 
b) Poco. 
c) Muy poco. 
d) Suficiente. 
17) ¿Con qué nivel de conocimiento acaban los alumnos inmigrantes la enseñanza primaria? 
a) Bueno. 
b) Regular. 
c) Malo. 
d) Abandona. 
18) ¿Qué cree que se podría hacer desde el centro para facilitar la socialización de los mismos en 
el ámbito extraescolar? 
a) Talleres. 
b) Trabajo cooperativo. 
c) Actividades enfocadas a la integración. 
d) Ninguna. 
RESULTADOS 
Mediante la investigación hemos podido comprobar cómo el 53% de los inmigrantes se 
corresponde con la comunidad ecuatoriana, tomando porcentajes inferiores marroquíes y alumnos de 
diferente procedencia. 
Refiriéndose a los profesores podemos decir que el 46,67% de la población considera que resulta 
difícil implicar al alumno inmigrante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En esta línea, encontramos como un 66,67% de los profesionales implicados considera que la 
colaboración dentro del aula  regular es uno de los mejores medios para integrar al alumno 
inmigrante. En cambio, comprobamos como un 13,33% cree que el trabajo en grupo es  el medio más 
eficaz. 
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En relación con lo que anteriormente  mencionábamos acerca de la formación docente, un 60% de 
los  profesores opina que su formación es escasa frente a un 33,33% considera que es suficiente. 
En cuanto al estilo de aprendizaje un 40% cree que el aprendizaje guiado es el estilo de aprendizaje 
más oportuno frente a un 40% que es partidario de un estilo de  un trabajo grupal o colectivo. Solo un 
20% considera eficaz una actuación centrada en las necesidades de determinados alumnos.  
Para concluir, podemos decir que el 33,33% no llevan a cabo ninguna actuación para contribuir a 
solucionar el problema de la inmigración aunque sean conscientes de las mismas. 
CONCLUSIONES 
El fenómeno de la inmigración exterior ha dado lugar a un cambio social que ha tenido muchas 
consecuencias. Una de ellas es el papel de la educación como elemento que hace posible conocer y 
reconocer esta realidad de una nueva forma más justa y humana. 
Las conclusiones a las que hemos llegado tras realizar el artículo de investigación  son las siguientes: 
• El profesorado no tiene la preparación suficiente para poder intervenir con los alumnos 
inmigrantes en el aula. 
• No se llevan a cabo actuaciones para integrar adecuadamente a los alumnos inmigrantes en los 
centros educativos. 
• Los grupos inmigrantes que más predominan en nuestra región son sudamericanos, 
norteafricanos, europeos del este y orientales. De los cuales los alumnos ecuatorianos son los 
que más predominan en las aulas. 
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